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モンゴル社会には、「og aan tolji uge hele，orog aan
tolji nad hi（＝オッグ ガーン トォールズ ウグ
























































別の研究において、上述の「og aan tolji uge hele，orog






































































































































































































































































































Bの親、A＋は Aより年長、B＋は Bより年長、A－は A
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